




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 brietf fictional 
narrative 
illustrating 
a
 m
a
x
i
m
 o
f
 w
o
r
l
d
l
y
 
w
i
s
d
o
m
.
 Su
c
h
 a
 m
a
x
i
m
,
 if 
explicitly 
stated 
either 
before 
or after 
the 
n
目
ativè
is
called 
the 
"moral.
"
 
Fables 
typically 
e
m
p
l
o
y
 as 
charac, 
ters 
eithetr 
a
n
i
m
a
l
s
,
 natural 
objects 
a
n
d
 forces
,
 or
3
e
3
b
e
r
s
 o
f
 l
o
w
l
y
 
8
c
u
p
a
t
i
o
n
s
.
 T
h
e
i
r
 
style 
is 
pithy 
a
n
d
 h
o
m
e
l
y
,
 an
d
 the 
lessons 
they 
inculcate 
are 
o
n
 
a
 fairly 
l
o
w
 
level 
o
f
 
p
r
u
d
e
n
c
e
 
o
n
 
practicality
.
 
Fables differ 
f
r
o
m
 a
n
e
c
d
o
t
e
s
 
in 
b
e
i
n
g
 fictitious 
rather than 
historical
,
 
f
r
o
m
 
parables 
in 
a
v
o
i
d
i
n
g
 
systematic 
allegory
,
 an
d
 
f
r
o
m
 m
y
t
h
s
 a
n
d
 
f
r
o
m
 
folktales 
o
f
 
m
a
r
v
e
l
 
or 
a
d
v
e
n
t
u
r
e
 
in 
e
m
p
h
a
s
i
z
i
n
g
 
prctical 
s
h
r
e
w
d
n
e
s
s
.
 T
h
e
y
 differ 
f
r
o
m
 
proverbs 
in 
providing 
a
n
 
illustrative 
n
目
ative
,
a
l
t
h
o
u
g
h
 
s
u
c
h
 
allegorical 
proverabs 
as 
"
 the 
m
o
u
n
t
a
i
n
 
w
a
s
 
in 
labor 
a
n
d
 
b
r
o
u
g
h
t
 
forth 
a
 m
o
u
s
e
 "
 c
a
n
 
b
e
 
considered 
fables 
in 
m
m
1
a
t
u
r
e
.
 
O
n
e
 theory 
o
f
 the 
origin 
o
f
 the 
fable 
is 
that 
it 
w
a
s
 a
 product 
o
f
 
the 
e
m
e
r
g
e
n
t
 l
o
w
e
r
 classes
,
 w
h
o
 u
s
e
d
 fables 
to 
c
コticizc"their
betters 
w
i
t
h
o
u
t
 
b
e
i
n
g
 
p
u
n
i
s
h
e
d
 
for 
o
p
e
n
 
insolence
.
 (
E
N
C
Y
C
L
O
P
E
D
I
A
 
A
M
E
R
I
C
A
N
A
 
JO) 
こ
こ
に
は
、
「
寓
話
」
が
歴
史
上
の
重
い
必
然
か
ら
深
く
備
え
る
に
至
っ
た
条
件
が
、
お
よ
そ
四
つ
の
点
で
鋭
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「教
材
」
と
し
て
の
こ
の
「
作
品
」
も
、
こ
こ
か
ら
再
検
討
を
要
し
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
「教
材
化
の
視
点
」
を
こ
う
学
ぶ
。
①
身
近
な
文
体
で
描
か
れ
た
簡
潔
な
虚
構
の
短
編
と
し
て
、
学
習
者
に
ふ
さ
わ
し
い
か
。
ま
ず
は
、
「身
近
」
で
あ
る
こ
と
と
「
虚
構
」
で
あ
る
こ
と
と
に
、
注
目
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
小
学
校
に
お
け
る
「
寓
話
」
の
「
教
材
」
で
は
、
と
か
く
「身
近
」
で
あ
る
こ
と
が
、
表
面
的
に
取
り
扱
わ
れ
や
す
い
。
「身
近
」
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
「現
実
」
を
踏
ま
え
て
、
な
ぜ
「
虚
構
」
を
目
指
す
の
か
、
そ
こ
に
潜
む
主
題
意
識
を
究
め
た
い
。
②
普
遍
的
な
知
恵
あ
る
い
は
金
言
・
道
徳
（低
い
レ
ベ
ル
の
分
別
・
実
用
-321 -
性
）
が
、
冒
頭
あ
る
い
は
末
尾
に
ど
の
よ
う
に
込
め
ら
れ
て
い
る
か
。
次
に
は
、
「
普
遍
的
」
で
あ
る
こ
と
と
「
低
い
レ
ベ
ル
」
で
あ
る
こ
と
と
の
共
存
に
も
注
目
し
た
い
。
両
者
に
共
存
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
私
た
ち
人
間
社
会
に
お
い
て
、
一
見
「
低
い
レ
ベ
ル
」
の
倫
理
や
道
徳
や
真
理
や
が
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
「
軽
い
」
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
普
遍
的
」
に
「
重
い
」
課
題
な
の
で
あ
る
。
③
登
場
人
物
は
、
動
物
や
自
然
物
あ
る
い
は
「
下
層
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
「
職
業
人
」
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
型
が
、
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
る
か
。
さ
ら
に
は
、
右
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
み
な
さ
れ
て
い
た
」
現
実
か
ら
、
「
寓
話
」
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
「
表
現
」
や
「
主
張
」
と
し
て
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
ね
ず
み
」
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
へ
の
認
識
な
し
に
は
、
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。
④
③
に
言
う
「
下
層
」
が
、
「
上
層
」
を
ど
れ
だ
け
鋭
く
風
刺
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
。
そ
の
上
で
、
「
寓
話
」
は
、
終
に
は
、
「
風
刺
」
の
表
現
で
あ
る
。
「風
刺
」
は
、
「
お
返
し
」
が
文
字
通
り
の
自
己
抑
制
で
あ
る
限
り
、
そ
の
意
義
を
失
う
。
「
ね
ず
み
」
は
、
「
人
間
」
を
、
ど
れ
だ
け
「
風
刺
」
す
る
位
置
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ガ
ス
ト
ン
に
前
半
見
ら
れ
た
辛
辣
さ
が
、
貌
変
す
る
こ
と
の
意
味
も
、
こ
の
こ
と
と
無
縁
に
は
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
風
刺
は
命
で
あ
る
。
「
寓
話
」
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
ラ
11
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
が
、
「
作
者
」
の
視
点
か
ら
鋭
く
説
い
て
い
る
。
（注
3
)
〇
寓
話
は
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
つ
。
ひ
と
つ
を
肉
体
と
呼
び
、
も
う
ひ
と
つ
を
魂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
肉
体
は
話
で
あ
り
。
魂
は
教
訓
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
寓
話
に
動
物
し
か
許
容
し
な
い
。
人
間
や
植
物
は
除
外
し
て
い
る
。
こ
の
規
則
は
必
須
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
た
し
な
み
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
イ
ソ
ッ
プ
も
、
フ
ァ
エ
ド
ル
ス
も
、
寓
話
作
者
の
だ
れ
も
、
こ
の
規
則
を
守
っ
て
は
い
な
い
。
教
訓
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
、
そ
れ
を
言
い
落
と
し
て
い
る
者
は
い
な
い
。
わ
た
し
は
と
き
に
教
訓
を
言
い
落
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
う
ま
く
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
だ
け
、
そ
れ
を
補
う
こ
と
が
読
者
に
と
っ
て
容
易
で
あ
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
も
っ
ぱ
ら
人
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
大
切
な
規
則
で
あ
り
、
い
わ
ば
唯
一
の
規
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
、
古
い
し
き
た
り
に
し
た
が
う
と
ま
ず
い
こ
と
に
な
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
を
無
視
す
る
の
を
悪
い
こ
と
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
イ
ソ
ッ
プ
の
時
代
に
は
、
寓
話
は
素
朴
に
語
ら
れ
、
教
訓
は
別
に
、
い
つ
も
あ
と
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
フ
ェ
ア
ド
ル
ス
に
な
る
と
、
こ
の
順
序
に
従
わ
な
か
っ
た
。
か
れ
は
物
語
を
美
し
く
飾
り
、
終
わ
り
の
教
訓
を
と
き
に
は
初
め
に
も
っ
て
き
て
い
る
。
ど
こ
か
に
教
訓
を
入
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
わ
た
し
が
そ
う
い
う
教
え
に
違
反
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
大
切
な
も
う
ひ
と
つ
の
教
え
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
教
え
を
わ
た
し
た
ち
に
あ
た
え
て
い
る
の
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
、
作
家
が
そ
の
精
神
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
題
材
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
む
き
に
な
る
の
を
好
ま
し
く
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
か
れ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
成
功
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
。
「
そ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
も
の
は
な
に
も
つ
く
れ
な
い
」
と
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
放
棄
す
る
。
ラ
11
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
「
寓
話
」
は
、
「肉
体
」
と
し
て
の
「
話
」
と
「魂
」
と
し
て
の
「
教
訓
」
と
か
ら
成
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
は
、
そ
の
「
教
訓
」
を
明
示
す
る
こ
と
と
、
「
話
」
を
「
楽
し
ま
せ
る
」
こ
と
と
の
関
-320 -
係
が
、
作
家
の
現
実
的
な
視
点
か
ら
動
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
イ
プ
1
1
タ
イ
タ
ス
の
「寓
話
」
に
、
こ
の
二
つ
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
。
先
に
紹
介
し
た
「
指
導
書
」
の
「
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
」
も
、
素
朴
に
こ
こ
に
関
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
が
こ
の
作
品
に
込
め
た
「
設
定
」
や
「
着
想
」
や
「
手
法
」
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
、
右
の
ラ
11
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
指
摘
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
は
、
確
か
に
、
そ
の
結
末
に
お
い
て
、
「だ
な
ん
て
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
」
と
「
教
訓
」
を
「
あ
と
に
つ
け
」
た
。
こ
れ
は
、
右
の
三
つ
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
、
ど
の
よ
う
に
活
か
す
の
か
、
活
か
さ
な
い
の
か
。
ラ
11
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
言
う
「
ま
ず
い
こ
と
」
に
な
り
は
し
な
い
の
か
。
さ
ら
に
は
、
ラ
1
1
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
作
家
が
、
そ
の
「
精
神
」
や
「
題
材
」
を
尊
重
す
る
こ
と
と
「
教
訓
」
を
明
示
す
る
こ
と
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
寓
話
」
は
、
そ
も
そ
も
、
作
家
の
「
精
神
」
に
お
い
て
「
素
朴
に
語
ら
れ
」
る
こ
と
が
、
そ
の
本
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
精
神
」
が
、
そ
の
作
家
の
生
き
抜
く
状
況
や
社
会
に
お
い
て
、
先
に
見
た
「
風
刺
」
の
力
に
富
ん
だ
豊
か
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
ら
な
る
適
切
な
「
題
材
」
を
得
て
、
読
者
の
心
に
響
く
は
ず
で
あ
る
。
「
む
き
」
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
寓
話
」
は
、
そ
の
「
精
神
」
に
お
い
て
「
素
朴
に
語
ら
れ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
自
己
変
革
を
迫
る
鋭
い
「
風
刺
」
の
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
た
か
。
ガ
ス
ト
ン
の
豹
変
や
子
ね
ず
み
た
ち
の
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
観
は
、
そ
れ
と
相
容
れ
る
も
の
か
。
と
り
わ
け
て
、
結
末
の
「
教
訓
」
の
「
む
き
に
な
る
」
あ
り
方
は
、
逆
に
そ
の
「
精
神
」
や
「
題
材
」
の
歪
さ
を
こ
そ
露
呈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「寓
話
」
は
、
こ
の
点
か
ら
、
教
材
化
の
可
否
が
問
わ
れ
よ
う
。
お
わ
り
に
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
は
、
現
行
小
学
校
「
国
語
」
教
科
書
所
収
教
材
の
中
で
も
、
数
少
な
い
「
寓
話
」
の
―
つ
で
あ
る
。
「
寓
話
」
は
、
素
朴
に
、
ま
ず
は
学
習
者
を
物
語
の
世
界
に
遊
ば
せ
る
の
に
有
効
な
力
を
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
学
習
者
た
ち
は
、
「
寓
話
」
の
外
見
上
の
特
質
で
あ
る
動
物
た
ち
の
語
り
や
行
動
の
世
界
に
、
自
在
に
そ
の
想
像
力
を
遊
ば
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
素
朴
な
彼
我
の
関
係
を
尊
重
す
る
。
イ
プ
11
タ
イ
タ
ス
の
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
は
、
そ
の
次
元
に
お
い
て
、
設
定
と
着
想
と
手
法
を
活
か
し
つ
つ
、
物
語
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
学
習
者
た
ち
に
提
供
し
て
い
る
。
設
定
の
意
外
性
や
着
想
の
斬
新
さ
や
手
法
の
巧
妙
さ
が
、
こ
と
ば
を
通
し
て
学
習
者
に
発
見
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
れ
と
し
て
学
習
目
標
の
一
面
の
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
を
通
し
て
生
き
抜
く
力
と
し
て
の
「
国
語
」
学
力
を
育
む
に
は
、
「
教
材
」
は
、
そ
の
価
値
に
お
い
て
の
み
活
か
さ
れ
て
、
止
ど
ま
っ
て
も
よ
い
の
か
。
新
し
い
「
学
力
」
観
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
学
習
者
が
、
学
習
を
通
し
て
「
自
己
実
現
」
を
す
る
と
こ
ろ
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
「
学
力
」
観
が
、
と
り
わ
け
て
実
践
の
場
に
お
い
て
、
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
を
疎
外
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
ま
ず
は
、
こ
の
観
点
に
立
っ
て
、
「
自
己
実
現
」
に
と
っ
て
、
「教
材
」
が
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
い
な
い
の
か
を
、
具
体
的
に
省
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
教
材
」
は
、
「
作
品
」
と
同
義
で
は
な
い
。
作
者
が
「
作
品
」
に
込
め
た
主
題
意
識
が
、
学
習
者
の
そ
れ
と
ど
こ
で
接
点
を
持
つ
の
か
を
、
私
た
ち
指
導
者
は
洞
察
す
る
力
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
私
た
ち
指
導
者
は
、
自
ら
の
「
作
品
」
に
つ
い
て
の
主
題
意
識
を
、
具
体
的
に
確
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（注）
1
拙
稿
「
表
現
・
理
解
の
関
連
指
導
」
（
長
谷
川
孝
士
監
修
「
小
学
校
国
語
科
教
育
の
研
究
」
1
1
建
吊
社
刊
11
第
八
章
参
照
。
2
拙
稿
「語
棠
を
豊
か
に
す
る
主
題
単
元
学
習
の
展
開
（
五
）
ー
「
戦
争
を
、
な
ぜ
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
」
の
場
合
ー
」
（
「
国
語
教
育
孜
」
第
六
号
所
収
）
参
照
。
3
今
野
一
雄
訳
「
寓
話
」
「
序
文
」
岩
波
文
庫
拙
稿
「
国
語
教
育
力
を
育
成
す
る
「
国
語
科
教
育
法
」
の
目
桓
T
教
材
4
 
認
し
て
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
こ
そ
、
「
寓
話
」
に
お
け
る
「
話
」
と
「
教
訓
」
と
の
価
値
と
し
て
の
統
合
が
実
現
し
、
学
習
者
の
「
自
己
実
現
」
に
資
す
る
学
習
指
導
が
、
確
か
に
出
発
す
る
。
「
寓
話
」
に
お
け
る
「
お
も
し
ろ
さ
」
は
、
右
に
見
た
形
式
上
の
そ
れ
に
帰
し
て
は
な
ら
な
い
。
防
府
市
立
西
浦
小
学
校
四
年
二
組
の
学
習
者
た
ち
ゃ
、
私
の
「
国
語
教
室
」
の
学
習
者
た
ち
が
鋭
く
指
摘
を
し
て
い
た
「価
値
」
の
世
界
こ
そ
が
、
本
当
の
「お
も
し
ろ
さ
」
へ
の
一
里
塚
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
迫
る
も
の
重
い
状
況
の
中
で
、
学
習
者
と
と
も
に
、
そ
の
主
題
意
識
を
、
具
体
的
な
こ
と
ば
を
通
し
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
変
革
を
迫
ら
れ
、
変
革
を
自
覚
し
、
そ
こ
に
「
自
己
実
現
」
を
評
価
し
合
え
る
学
習
を
求
め
た
い
。
「
寓
話
教
材
化
」
の
具
体
の
中
で
、
そ
の
一
視
点
を
求
め
た
。
技
能
止
ま
り
を
恐
れ
、
価
値
に
ま
で
至
る
学
習
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
ひ
と
り
「
寓
話
」
を
教
材
と
し
た
場
合
の
み
で
は
な
い
。
「
国
語
科
教
育
」
に
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
指
導
者
に
お
け
る
「
教
材
透
視
力
」
と
具
体
的
な
こ
と
ば
へ
の
「焦
点
化
力
」
（
注
4
)
に
基
づ
い
た
「
授
業
構
想
力
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
単
元
学
習
」
を
指
向
す
る
。
「
寓
話
教
材
化
の
一
視
点
」
は
、
現
今
の
「
国
語
科
教
育
」
に
広
く
求
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
〈
後
記
〉
本
稿
を
ま
と
め
る
に
先
立
っ
て
は
、
山
口
県
防
府
市
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
・
同
市
国
語
教
育
振
興
会
の
諸
先
学
、
お
よ
び
、
わ
け
て
も
、
同
市
立
西
浦
小
学
校
の
田
村
迪
子
校
長
・
京
免
郁
恵
教
諭
を
は
じ
め
と
し
た
諸
先
生
方
に
、
一
方
な
ら
ぬ
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
同
小
学
校
四
年
二
組
一二
九
名
の
児
童
の
み
な
さ
ん
へ
と
と
も
に
、
学
恩
に
深
謝
を
申
し
上
げ
る
。
（一
九
九
三
・
透
視
か
ら
授
業
構
想
ヘ
ー
」
（
本
誌
第
四
号
所
収
）
参
照
。
五
記
）
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